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La presente tesis realiza el estudio de las Características Físico-
Espaciales  de un Centro de Cultura  y Capacitación Técnica para 
Jóvenes, en el Centro Poblado Alto Trujillo, El Porvenir, 2015. Se 
desarrolló de Setiembre a Diciembre del 2015. Los tipos de investigación 
utilizados fueron de acuerdo al: fin que se persigue, aplicada con enfoque 
mixto; a la técnica de contratación, descriptiva y al régimen de investigación, 
libre. La población es infinita, conformada por todos los jóvenes de 15 a 24 
años de edad, del Centro Poblado Alto Trujillo, distrito de El Porvenir. Se 
utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, obteniendo como 
resultado a 106 jóvenes para las encuestas, un muestreo no probabilístico 
por juicio deliberado, para las entrevistas hacia personas especialistas en el 
tema y el análisis documental, utilizado como instrumento de recolección de 
datos. Se determinó como característica ocupación física de uso, 20 
estudiantes para ambientes de danzas, futbol y capacitación técnica; 15 
estudiantes para ambientes de dibujo, pintura, música, oratoria, vóley y 
basquetbol y teatro; de planta cuadrada ideal para el taller de dibujo y pintura, 
oratoria, teatro y música, así como para las capacitaciones técnicas, además 
deben contar con una ventilación cruzada; los colores vivos y alegres son 
correctos para los talleres culturales y los colores fríos para las aulas de 
capacitación técnica, en cuanto a iluminación artificial, para aulas teóricas, 
mínimo de 500 luxes, los talleres de 200 a 750 luxes y mayores a 750 luxes 
los ambientes donde se desarrolla actividades de inspección y acabados. 
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The present thesis makes the study of the Physical Spatial Characteristics 
of the center of culture and technical training to young boys, in the 
Centro Poblado Alto Trujillo, the Porvenir, 2015. It developed since 
September to December of 2015. The types of research used were according 
to: aim pursued, applied mixed approach; to technical recruitment, 
descriptive and to research regime, free. The population is infinite, made up 
of all Young boys of 15 to 24 years old, of the Centro Poblado Alto Trujillo, 
district the Porvenir. It was used a simple random probability sampling, 
getting as a result to 106 young boys to the surveys, a not probabilistic 
sampling by deliberate judgment, for interviews to people specialists in the 
subject and the documentary analysis, used as a tool for data collection. It 
was determined as characteristic physical occupation of use, 20 students for 
environments dance, soccer and technical training; 15 students for 
environments drawing, painting, music, speech, volleyball and basketball and 
theater; ideal for drawing and painting workshop, public speaking, theater 
and music square plant, as well as technical training, they must also have 
cross ventilation; the happy colors are correct for cultural workshops and cool 
colors for classrooms technical training, in terms of artificial lighting, 
classrooms for theoretical, minimum of 500 luxes, workshops of 200 to 750 
luxes and greater than 750 luxes environments where inspection activities 
develops and finishes. 
 
 
Key words: Physical-Spatial, Cultural Activities, Technical Training 
Activities. 
 
